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¿Quién iba a decir, que después de 42 años nuestro plantel Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana, iba a ser el primer espacio académico en contar con una 
Tienda-Librería Universitaria? 
 
Esta propuesta surge a inquietud de nuestro Sr. Rector Dr. Alfredo Barrera 
Baca, ante la preocupación de la inseguridad y violencia que existe en nuestra 
ciudad y el entorno universitario. En donde, para ello es importante el 
resguardo y protección de los universitarios, en la obtención de artículos de 
papelería, deportivos y, ante todo, de los libros de texto o antologías, para que 
éstos sean adquiridos dentro de los propios espacios educativos, 
satisfaciendo las necesidades tanto de alumnos, docentes y administrativos. 
Estas son las palabras obtenidas de una entrevista realizada al Lic. Jesús 
Suárez Ceceña, encargado de la propia Librería Universitaria, un 12 de abril 
2021, platiquemos sobre ello:  
 
Bien, se llevaron a cabo varias pláticas con los directores, con la finalidad de 
permitirnos un espacio en donación, para la venta de nuestros productos, en 
específico de las antologías - como así se les llama-. Reiterando del Sr. Rector 
la seguridad del alumnado en no tener que salir de su escuela o facultad para 
la adquisición de estos implementos universitarios, debido a que las librerías 
universitarias se saturan rápidamente y la gente permanece mucho tiempo de 
pie en la calle y expuesta algún peligro. Ante esta situación, buscamos, 
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quiénes de los directores, nos podían apoyar, como anteriormente le 
comentaba, con un espacio en donación para que podamos construir nuestro 
propio punto de venta, en este caso la Tienda y Librería Universitarias. Cada 
director nos hizo un planteamiento, pero la única, que nos dio la autorización 
por escrito para poder construir, fue Prepa 5.  
 
Posteriormente, se presenta el proyecto de construcción al director del plantel 
M.A.E. Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez, a quien le agrada, previa 
autorización de las autoridades correspondientes (Consejos Académico y de 
Gobierno y autoridades de Fondic). 
 
¿Desde cuándo se inicia este proyecto? 
 
Esto nace más o menos en agosto del año pasado, cuando nos sentamos con 
el director y le pido de favor, otra vez, que nos permitiera un espacio para la 
venta de las antologías, ya que esto, es una idea del Sr. Rector, por la 
seguridad de todos y cada uno de los universitarios. 
 
Platicamos sobre el proyecto que se tiene, no aterrizable; porque se estaba 
viendo la posibilidad de que se donara un espacio, de otra forma, llegaría otro 
director e iba a decir que se nos había prestado y ahora a regresar este lugar. 
Él directo cree donarlo, pero antes lo tiene que consultar. Se presentaron dos 
proyectos, quedando el que está. 
 
¿Cómo fue que decidieron este espacio, para la construcción? 
 
El Sr. director del plantel, nos mostró dos espacios y le comentaba, con todo 
respeto: todos los veo muy pequeños para nuestra prepa, además uno estaba 
muy escondido, entonces me dice: “Mira, tengo este, pero está en el 
estacionamiento, tú decides”. 
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Lo vimos, yo la mera verdad, no le había puesto atención, estaba pelón.  
Oye, me agrada. ¿Seguro? 
 
Sí seguro, aquí lo hacemos. Creo está perfecto el lugar, a la vista de todos. 
 
¿Cuándo inicia su construcción? 
 
En noviembre del 2020, para el día 19 de diciembre ya contábamos con el 
90% y en enero después de la 1ª, 2ª, semana se concluyó el 10% restante. 
Nos llevó tres meses. De acuerdo a la agenda del Sr. Rector, se iba a 
inaugurar en diciembre, pero debido a sus compromisos, no se ha podido.  
 
Este espacio ya estaba semi construido ¿no es así? 
 
Así es, ya existían bardas. En términos de ingeniería y arquitectura, fueron los 
que revisaron desde las zapatas, porque se volvió a abrir y de ahí levantar 
para saber que peso podían soportar las bardas y poder crecer hacia arriba, 
que esa era la idea de colocar loza, pero el presupuesto no alcanzó para crear 
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¿El financiamiento, es por cada plantel o cómo surge? 
 
No, son recursos propios de la Librería Universitaria. 
 
Finalmente ¿cómo observa esta construcción? 
 
Es un espacio amplio, creo que la imagen que da es bonita, se ve por todos 
lados. Le da una vista padre al estacionamiento, eso digo yo. No sé qué digan 




¿Qué servicios ofrecerá la librería Universitaria? 
 
En este espacio digno, hermoso, bueno a mí me encanta como quedó. 
Tenemos las antologías, libros de diferentes editoriales, tenemos pants, todo 
lo que un universitario requiere, para poder comprar en su misma casa, en su 
plantel.  
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¿Qué otros servicios se pueden proporcionar? 
 
Todavía lo tenemos en plática con el Sr. director. Pero la idea es poner 
computadoras con Internet, por si los alumnos no tienen donde trabajar, 
copiadora; de todo un poquito. No sé, como llamarlo… como una especie de 
“Mini Super Académico”, que reúna todas las necesidades de los alumnos. 
Esto no se ha llevado a cabo, porque no hay el contacto directo con los 
alumnos, para ver qué es lo que haría falta, para que lo podamos ubicar ahí. 
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¿Se tiene pensado algún nombre para Tienda-Librería? 
 
Sí, se tiene pensado que lleve el nombre del primer coordinador de este 
plantel: Mtro. Inocente Peñaloza García. El nombre debe ser aún autorizado. 
También fue idea del Sr. Director, quien tenía pensado realizar una gran 
festividad, un reconocimiento en vida, por toda su trayectoria académica, pero 
se nos adelantó. 
 
¿Cuándo será la inauguración? 
 
Hasta que el Rector nos defina, el problema es que ahora con los tiempos 
para mi Sr. Rector, ya … Pues, tendrá que ser el nuevo. 
 
Mientras no podamos inaugurar Prepa 5, no podemos ir a los demás. Después 
le tocaría a Prepa 1 y el nuevo Rector será quién defina ahora, qué vamos a 
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